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Mons. Lawrenz Cachia 
-Akkademja tal-Malti kienet harget regola li tghid li kliem bhal 
"importanti" u "illegali" ghandu dejjemjinkiteb bil-vokali i quddiem, ukolljekk 
qabel ikun hemm kelma li tispicca b 'vokali: hekk niktbu "mara importanti", 
"azzjoni illegali" .IZdambaghad niktbu "huwallandja ... huwa bbrilla" minghajr 
i. Din ir-regola kienet milqugha tajjeb kwazi minn kulhadd, izda issa hawn 
min donnu jrid ibiddilha. 
Nibda billi nghid li jiena naqbel mal-Akkademja dwar kliem bhal 
"importanti", u se nghid ghaliex din ir-regola ma ghandhiex tinbidel. 
Halli 1-ewwel naqraw ir-regola tal-Akkademja. Din tghid hekk: "Kliem gej 
minn ilsna Ewropej li jibda bil-vokali, Ii tkun bicca mill-kelma, i:lomm din 
il-vokali fil-Malti, ghax din mhix vokali tal-lehen. EZempji: immedjat, ingust, 
illeCitu". (Regoli tal-Kitba tal-Malti, 1998, p. 60). 
Hawnhekk kien hawn min staqsa: "Mela, biex tikteb bil-Malti sewwa, 
trid bilfors tkun taf it-Taljan u I-Latin?" It-twegiba hija le. Fl-lngliz hemm 
hafna kliem gej mil-Latin u mill-Franciz, izda biex tikteb bl-Ingliz tajjeb 
mhux bilfors trid tkun taf il-Latin u 1-Franciz. Bizzejjed tkun taf x'jghid 
id-dizzjunarju tal-Ingliz fuq it-tali kelma; u jekk dwarha ghandek dubju, 
tmur tfittixha fid-dizzjunarju tal-Ingliz, mhux f'dak tal-Latin u anqas tal-
Franciz. Mela dwar kliem bhal "importanti", mhux mehtieg Ii min jikteb 
ikunjaf il-Latinjew it-Taljan, izda bizzejjed ikunjaf x'jghid id-dizzjunarju 
tal-Malti. 
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Huma dawk li jikkomponu d-dizzjunarji li jridu jkunu jafu bit-Taljan, 
bil-Latin, u lingwi ohra. IZda dawn huma numru zghir ta' nies li tghoddhom 
fuq id wahda. 
Xi hadd qal: "Imma meta nitkellmu, aktarx nahtfu 1-i ta' "importanti" meta 
qabilha jkun hemm vokali ohra". Din iI-hatfa tal-vokaii tissejjah elitjoni u ssir 
fil-lingwi kollha, imma xorta ma jwaqqghux 1-i fi kliem bhal "importanti". 
Il-Malti ma ghandux ikun eccezzjoni fejn ma hux mehtieg. 
Diffikulta Ii ssemmiet dan 1-ahhar hija din: "Xi drabi ma nkunux certi 
jekk kelma hix gejja minn keima Taijana li tibda bil-vokaii i, jew minn kelma 
bl-Isqalli li tibda minghajr i." L-ewwel nett din hija kwestjoni ghal min 
jikkomponi d-dizzjunarju, u mhux ghal kull min irid jikteb bil-Malti. Barra 
minn hekk, fid-dubju jekk kelma bhal "importanti" hix gejja mit-Taijan jew 
mill-Isqalli, dawk lijikkomponu d-dizzjunarju ghandhomjimxu fuq it-Taljan. 
Dan mhux b'xi nuqqas ta' rispett lejn 1-Isqalli, li ghandu l-me1tu tieghu bhaia 
lingwa, imma ghax fid-dubju ahna liberi, u allura jaqbeI li nagnzlu t-Taljan 
ghax b'hekk inkunu qed naqblu wkoll mal-Ispanjol, mal-Franciz, maI-Ingliz, 
u ilsna ohra Ewropej. 
Ghalkemm il-Malti huwa essenzjaiment ilsien Semitiku ,ghax il-grammatika 
taghna taqbel kwazi perfettament ma' dik taI-Gharbi, u ghandna hafna kliem 
Ii jinsab ukoll ft-Gharbi, iI-Malti ghandu wkoll hafna kiiem mehud mill-ilsna 
Romanzi (Ii gejjin mil-Latin) u hafna kiiem mill-Ingliz. Dan I-element fil-Malti 
tal-lumhuwa ta' minjghozzu wkoll,ghax sar biccamill-ilsien taghna, u !sienna 
saraktar ghani bih.Dan I-element iressaqnaiejn iisnakbar bhat-Taljan, 1-Ingliz, 
il-Franciz, u I-bqija. Huwa tajjeb Ii norbtu 1-Malti ma' dawn I-ilsna wkoll u Ii 
ma jkollniex kuncett dejjaq taI-ilsien ghaziz taghna. 
Rimarka ohra mehtiega hija din. Ghalkemm nistghu nistennew xi 
korrezzjonijiet zghar ft-ortografija tal-Akkademja tal-Malti, ma nistghux 
nippretendu Ii nsewwu dik I-ortografija biex ingibuha perfetta jew xjentifika. 
Min jahseb hekk qieghed jghix f'illuzjoni kbira. Ghax 1-ortografija popolari 
qatt ma tista' tkun perfettajew xjentifika. Ir-raguni hija Ii 1-ortografija popoiari 
hija kompromess bejn I-etimologija u 1-fonetika; u ghaihekk ma tistax tkun 
perfetta. Dan rajnieh car ft-ahhar tiswijiet Ii saru mill-Kunsill tal-Malti meta 
hareg 1-hekk imsejhaDeCizjonijietdwar 1-ortografija. Xi whud mid-decizjonijiet 
kienu milqugha tajjeb, u ohrajn naffru hafna nies. U ma setax ikun mod iehor. 
Ma nixtieqx intawwal izjed, imma tajjeb Ii min hu responsabbli jahseb 
sewwa fuq dawn il-linji. 
